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“Historians in the News” seeks to acknowledge and celebrate some
of the many successes of historians in Canada, including their
engagement with the public. If you or someone you know has won a
book or article prize, received a teaching award, delivered a public
lecture, given an interview, written an editorial, started a new blog
or written a notable entry, been hired to a new administrative
position, or has been awarded an honorary degree, please tell us
about it, and we will consider including it. Here are a few
developments that caught our attention over the past few months:
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, past President of the CHA, was
awarded an honorary Doctorate of Laws at
Brandon University’s spring convocation in
May of this year. He was given the degree in
recognition of his many years of work that
stressed the importance of local knowledge and
respect for diversity as key components of
cultural survival, for both small communities
a n d C a n a d a . C o n g r a t u l a t i o n s , L y l e !
(http://www.brandonu.ca/news/2014/05/20/two-honorary-
doctorates-at-convocation/#.U7V7PSjw7ao)
(University of Saskatchewan) has been awarded the
2014 Killam Prize in the Humanities in recognition of his
research in the field of Native-Newcomer relations and his many
contributions to public service. Issued by the Canada Council for
the Arts, the Killam Prizes acknowledge outstanding researchers
who have made contributions with national or international
i m p a c t , a n d i n c l u d e a $ 1 0 0 , 0 0 0 a w a r d .
( h t t p : / / a r t s a n d s c i e n c e . u s a s k . c a / n e w s / n / 4 2 1 5 /
Jim_Miller_wins_2014_Killam_Prize_in_the_Humanities)
(University of Guelph) has
been named a 3M National Teaching Fellow.
Awarded by the Society for Teaching and
Learning in Higher Education and 3M Canada,
this award recognizes excellence and leadership
in postsecondary teaching.
(Alfred University, New York) was
awarded the 2013 Malcolm Bowie Prize in French Studies for his
article, “The Unlikely Barrèsian Inheritance of Albert Camus,”
published in the (vol. 23.2). This prize is awarded to the
best article in French studies published in 2013.
(Vancouver Island University) recently
was elected Executive Director of the Western Association of
Women Historians, the largest of the regional women’s historical
associations in the United States. The WAWH has members from
across the United States, Canada, and other countries and
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à honorer
quelques-uns des nombreux succès d'historiens au Canada, y
compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un que
vous connaissez qui a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu un
prix d'enseignement, donné une conférence publique ou une
entrevue, écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un
texte remarquable, été affecté dans un nouveau poste administratif,
ou reçu un diplôme honorifique, veuillez nous en informer et nous
tenterons de l'inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui ont
retenu notre attention au cours des derniers mois:
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, ancien président de la CHA, a reçu un doctorat
honorifique en droit à la collation des grades du printemps de
l’Université de Brandon en mai. Il a reçu le diplôme en
reconnaissance de ses efforts de longue date pour souligner
l’importance des savoirs locaux et le respect de la diversité comme
étant des éléments clés de la survie culturelle, tant pour les petites
communautés que pour le Canada. Félicitations, Lyle!
(http://www.brandonu.ca/news/2014/05/20/two-honorary-
doctorates-at-convocation/#.U7V7PSjw7ao)
(Université de la Saskatchewan) a
reçu le prix Killam 2014 en sciences humaines, en
reconnaissance de ses travaux de recherche dans
le domaine des relations entre Autochtones et
nouveaux arrivants et son engagement au service
de la population. Remis par le Conseil des arts du
Canada, les Prix Killam, d’une valeur de 100 000
$ chacun, rendent hommage à d’éminents chercheurs et
scientifiques canadiens ayant fait des contributions importantes à
la recherche qui ont eu des retombées internationales et nationales.
(http://programmekillam.conseildesarts.ca/fr/prize-winners-
2014/jr-miller)
(Université de Guelph) a été nommé Lauréate
nationale 3M en enseignement. Décerné par la Société pour
l'avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur
(SAPES) de la Compagnie 3M Canada, ce prix reconnaît les
contributions exceptionnelles en enseignement et en apprentissage
dans les universités canadiennes.
(Université Alfred, New
York) a reçu le prix Malcolm Bowie 2013 pour son
article, “The Unlikely Barrèsian Inheritance of
Albert Camus,” published in the (vol. 23.2).
Ce prix est remis au meilleur article en études
françaises.
(Vancouver Island University) a
récemment été élue directrice générale de la Western Association
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encourages people from any geographic area to join and
participate in the organization. It holds an annual spring
conference for the presentation of scholarly work, new research,
and the discussion of teaching methods, writing, and other issues
of importance to women scholars. Sessions devoted to the work
of graduate students are encouraged. The next conference will be
May 14-16, 2015 in Sacramento, CA. For more information, see
wawh.org, or contact Cheryl at Cheryl.warsh@viu.ca.
(UBC, 2013),
by Sean Kheraj (York University), was nominated for the
Roderick Haig-Brown Regional Prize, a BC Book Prize.
Established in 1985, the BC Book Prizes celebrate the
achievements of British Columbia writers and publishers.
(Université du Québec en Outaouais) presents,
on the occasion of the centenary of the Great War, a weekly on-air
column on the program on Radio-Canada
(90.7 FM). The articles are presented on Tuesdays, from 1 July to
1 5 Au g u s t , b e t w e e n 4 : 3 0 p . m . a n d 5 : 0 0 p . m .
(http://rc.ca/1mnJozs)
Historians (Oxford),
Richard J. Evans (Cambridge), and
(Princeton) contributed articles to a
specia l ser ies in the
commemorating the centenary of the
assassination of the Archduke Franz Ferdinand,
on 28 June 1914. Among other things, the
historians remind readers that the assassination
was as much a pretext for war as it was a “cause” of the war, and
they link the events of 1914 to current conflicts.
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/how-the-
archdukes-assassination-came-close-to-being-just-another-
killing/article19379097/)
(Université de
Montréal) gave an interview to
for the 70th anniversary of the 6 June
1944 D-Day landings, in which he
underlined the need for historians to
better acknowledge the importance of
both the war’s Eastern and Western
fronts. (http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/410317/debarquement-de-normandie-nous-n-
accepterons-que-la-victoire-totale?utm_source=infolettre-
2014-06-06&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne)
Historian continues to write historical
pieces for , including several articles in
commemoration of the centenary of the beginning of the Great
War. (http://www.ledevoir.com/auteur/jean-francois-nadeau)
(Carleton) wrote an obit on the leftist and
revisionist former York University historian Gabriel Kolko for
the . (http://fw.to/ok8ZTON)
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of Women Historians, la plus importante association régionale de
l’histoire des femmes aux États-Unis. Le WAWH compte des
membres aux États-Unis, au Canada et à l’étranger et encourage le
public de toute zone géographique d’adhérer et de participer à
l’organisation. Le WAWH organise une conférence annuelle au
printemps là où sont présentés des travaux scientifiques et de
nouvelles recherches et où se tiennent des discussions sur les
méthodes d'enseignement, l'écriture et autres questions
d’importance pour les femmes chercheures. Les séances consacrées
aux étudiants diplômés sont encouragées. La prochaine conférence
aura lieu du 14 au 16 mai 2015 à Sacramento en Californie. Pour
plus de renseignements, allez au wawh.org, ou communiquer avec
Cheryl à Cheryl.warsh @ viu.ca.
Le livre de (Université York)
(UBC, 2013), a été sélectionné pour le
prix régional Roderick-Haig-Brown, un prix décerné en Colombie-
Britannique. Established in 1985, the BC Book Prizes celebrate the
achievements of British Columbia writers and publishers.
(Université du Québec en
Outaouais) anime, à l’occasion du centenaire de la
Grande Guerre, une chronique hebdomadaire à
l’émission à la radio de Radio-
Canada (90,7 FM). Les chroniques sont
présentées les mardis, du 1er juillet au 15 août,
entre 16 h 30 et 17 h. (http://rc.ca/1mnJozs)
Les historiens (Oxford), Richard J. Evans
(Cambridge) et (Princeton) ont contribué à une
série d'articles spéciaux dans le commémorant le
centenaire de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand le 28
juin 1914. Entre autres, les historiens rappellent aux lecteurs que
l'assassinat était et le prétexte pour la guerre et la « cause » de celle-ci
e t i l s l i ent les é vénements de 1914 aux conf l i t s
actuels.(http://www.theglobeandmail.com/news/world/how-the-
archdukes-assassination-came-close-to-being-just-another-
killing/article19379097/)
(Université de Montréal) a accordé un entretien
au journal dans le cadre du 70e anniversaire du
débarquement de Normandie le 6 juin 1944 dans lequel il a
souligné la nécessité pour les historiens de mieux reconnaître
l’importance du Front de l’Est autant que celui de l’Ouest durant la
guerre. (http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/410317/debarquement-de-normandie-nous-n-
accepterons-que-la-victoire-totale?utm_source=infolettre-2014-
06-06&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne)
L’historien rédige
régulièrement des textes publiés dans le journal
, dont plusieurs articles sur la
commémoration du centenaire du début de la
Grande Guerre. (http://www.ledevoir.com/
auteur/jean-francois-nadeau)
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The CHA’s is now on
Twitter. (https://twitter.com/HcygGhej)
and continue to post
valuable contributions from members of the historical profession
on a regular basis. The websites’ aim is to connect the work of
historians with the wider public and the importance of the past to
current events.
, Carleton University, received the J.J. Talman Award
for best book on social, economic, political, or cultural history in
Ontario.
was published by
McGill-Queen’s University Press.
, a PhD student at McMaster
University, received the Ontario Historical
Society’s Ridell Award for best article on
Ontario’s history. “The Rise of Dubreuil
Brothers Limited, 1948-1973 appeared in
, Autumn 2013.
, York University, received the
Ontario Historical Society’s Joseph Brant Award for
(McGill-Queen’s University Press). This award recognizes the
best book on Ontario's multicultural history.
, Professor Emeritus, Trent University, received
the Carnochan Award from the Ontario Historical Society. This
award recognizes outstanding volunteerism and many years of
service to Ontario's heritage community.
, Huron University College, received the
Alison Prentice Award for best book on women’s history in
Ontario.
was published by the University of Rochester
Press.
, Senior Science Advisor at the
Nature Conservancy of Canada, received the
Fred Landon Award for
(McGill-Queen’s University Press). The Landon
Award recognizes the best book on regional or
local history in Ontario.
, Professor Emeritus, University
of Calgary, received the Donald Grant
Creighton Award for the best biography or
autobiography highlighting life in Ontario,
past or present.
was
published by the University of Toronto Press.
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(Carleton) a écrit un article nécrologique sur
Gabriel Kolko, historien gauchiste et révisionniste, retraité de
l’Université York dans le . (http://fw.to/ok8ZTON)
Le comité associé à la SHC, le
a d é s o r m a i s u n c o m p t e Tw i t t e r .
(https://twitter.com/HcygGhej)
and continuent d’afficher de
précieuses contributions des membres de la profession
d'historien(ne) sur une base régulière. Le but des sites est d'informer
le public sur la recherche historique en cours et de promouvoir
l’importanced'interpréter leprésentà la lumièredupassé.
, Université Carleton, s’est mérité le
prix J.J.-Talman remis au meilleur livre sur
l’histoire sociale, politique ou culturelle de
l'Ontario.
a été publié par McGill-
Queen’s University Press.
, doctorant à l’Université McMaster, a reçu le
prix Ridell de l’Ontario Historical Society pour le meilleur article
sur l’histoire de l’Ontario. “The Rise of Dubreuil Brothers Limited,
1948-1973 a été publié dans , automne 2013.
, Université York a reçu le prix Joseph-Brant de
l’Ontario Historical Society for
(McGill-Queen’s University
Press). Le prix est remis au meilleur livre sur l’histoire
multiculturelle de l’Ontario.
, Professeur émérite, Université Trent, s’est mérité
le prix Carnochan de l’Ontario Historical Society. Ce prix
récompense les services bénévoles exceptionnels que le professeur a
rendus pendant de nombreuses années à la communauté du
patrimoine de l’Ontario.
Le prix Alison-Prentice a été remis à
, Huron University College, pour le
meilleur livre sur l’histoire de la femme en Ontario.
a été publié par la University of
Rochester Press.
, Conseiller scientifique principal à Conservation de la
nature Canada a reçu le prix Fred-Landon pour son livre
(McGill-
Queen’s University Press). Le prix est remis au meilleur livre sur
l’histoire régionale ou locale de l’Ontario.
, Professeur émérite, University de Calgary, s’est
mérité le prix Donald-Grant-Creighton pour la meilleure biographie
ou autobiographie portant sur un récit de vie en Ontario, pour son
livre
publiépar laUniversityofTorontoPress.
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